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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
Belajarlah bahasa huruf, sehingga anda bisa membaca tulisan. belajarlah bahasa alam, 
sehingga anda bisa membaca jutaan hikmah dari alam. Belajarlah bahasa kehidupan, 













1. Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan 
dukungan dan doa 
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semangat dan motivasi 
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Pursuant to result of research interview on 01-04 October 2014. with class 
sponsor teacher of I in SD 2 Kudus Karangrowo, with amount 19 student from 4 men 
and 15 woman, Problem which in experiencing of by class student of I SD 2 
Karangrowo in learning to read that is student difficult to recognize or learn by heart 
letters to be infused a article, there is difficult student in articulating words, difficult 
to spell sentence or word, there is which do not do duty, difficult to differentiate to 
read poem and read schoolbook, difficult comprehend kosakata in schoolbook, 
difficult differentiate letter which much the same to taking example b with d. With 
condition of student, hence researcher of service memberikam domination of konten 
at class student of I SD 2 Kudus Karangrowo so that application student can and 
master items which have been given. As for its problem formula "How applying of 
service penguasan of konten with media of Audiovisual to increase ability read class 
student of I SD 2 Kudus Karangrowo of Year 2014/2015". Target of this research 
1."Ability disckripsion read before and after Service Domination of Konten with 
media of Audiovisual at class student of I SD 2 Karangrowo Year 201 /2015”, 2. 
"Finding or obtaining the make-up of ability read to pass through Service Domination 
of Konten with media of Audiovisual at class student of I SD 2 Karangrowo Year 
2014 / 2015". 
This research study theorys related to make-up of ability read to pass through 
service domination of konten with media of audiovisual. Theory study in this 
research include;cover items related to reading that is: recognizing alphabet letter, 
introducing letter or syllable, method spell, global method, learn to read with method 
of ceria, and method read by playing at colour, form and number. Service domination 
of konten that is: service to master certain ability pass through to learn. media of 
Audiovisual that is media presenting element voice and element draw by together. 
Pursuant to book study above, formulated by action hypothesis is researcher is 
anticipated "Existence Of the Make-Up Of Ability Read Through Service Domination 
Of Konten With Media of Audiovisual At Student Class of I SD 2 Kudus 
Karangrowo of Year 2014/2015". 
This research in desain by using research qualitative with amount of accurate 
subjek in this research is class student of I SD 2 Kudus Karangrowo of Year 




in this research include;cover 2 variable, that is free Variable in this assessment is 
Service of domination Konten with media of Audiovisual. Variable tied in this 
assessment is the understanding of ability read. Method data collecting with 
fundamental method of interview and observation, supporter method that is 
documentation. Data analysis use descriptive data qualitative. Research done 
conducted by 2 cycle (cycle of I and cycle of II) each;every cycle 3 meeting. Data 
obtained from result of interview with teacher of BK and observation done conducted 
directly with teacher of BK. 
Result of research of service domination of konten with media of audiovisual 
[at] Class student of I SD 2 Karangrowo Year 2014/2015, in applying ability read 
[him/it] experience of improvement. This matter proven by result of which is 
obtained from each;every done conducted observation before observation and at cycle 
observation of I and cycle of II. From result of cycle pre get result of mean 25,42 
(Less) at Cycle of I meeting 1-3 getting result of mean 32,47 (Whether). While at 
Cycle of II meeting 1-3 getting result of mean 39,57 (Whether). From Cycle of I to 
Cycle of II happened the make-up of equal to 7,1%. This matter can be concluded 
that service domination of konten with media of audiovisual can improve Ability 
Read at class student of I SD 2 Karangrowo. 
Pursuant to result of solution concluded that service domination of konten 
with media of audiovisual can improve ability read class student of I SD 2 Kudus 
Karangrowo of Year 2014/2015. Thereby raised hypothesis can be accepted because 
as according to efficacy indicator. See field finding, researcher give suggestion to 1. 
Headmaster, expected can give environment learn fulfilling requirement and give 
experience and also new knowledge to student 2. To Teacher of BK, efficacy of study 
in class very influenced by the forwarding of submitted sent by items is teacher 3. To 
Student, expected can grow the spirit of learning of, and also can improve and apply 
ability read in everyday life of him better so that achievement learn reached earn 
maximally 4. To Next Researcher, expected to researcher which have the pleasure to 
to continue development of giving of action in the effort improving ability read 
student so that to be more selective and more perfect to be passed to student so that 
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Berdasarkan hasil wawancara penelitian pada tanggal 01-04 Oktober 2014. 
dengan guru wali kelas I di SD 2 Karangrowo Kudus, dengan jumlah 19 siswa dari 4 
laki-laki dan 15 perempuan, Persoalan yang di alami oleh siswa kelas I SD 2 
Karangrowo dalam belajar membaca yaitu siswa sulit untuk  mengenali atau 
menghafalkan huruf-huruf yang akan dituangkan ke dalam sebuah tulisan, ada siswa 
yang sulit dalam melafalkan kata-kata, sulit untuk mengeja kata atau kalimat, ada 
yang tidak mengerjakan tugas, sulit untuk membedakan membaca puisi dan membaca 
buku pelajaran, sulit memahami kosakata dalam buku pelajaran, sulit membedakan 
huruf yang hampir sama misalkan b dengan d. Dengan kondisi siswa tersebut, maka 
peneliti akan memberikam layanan penguasaan konten pada siswa kelas I SD 2 
Karangrowo Kudus sehingga siswa dapat mengaplikasikan dan menguasai materi 
yang sudah diberikan. Adapun rumusan masalahnya “Bagaimanakah penerapan 
layanan penguasan konten dengan media Audiovisual untuk meningkatkan 
kemampuan membaca siswa kelas I SD 2 Karangrowo Kudus Tahun 2014/2015”. 
Tujuan penelitian ini 1. “Mendiskripsikan kemampuan membaca sebelum dan 
sesudah Layanan Penguasan Konten dengan media Audiovisual pada siswa kelas I 
SD 2 Karangrowo Tahun 2014/2015”, 2. “Menemukan atau memperoleh peningkatan 
kemampuan membaca melalui Layanan Penguasan Konten dengan media 
Audiovisual pada siswa kelas I SD 2 Karangrowo Tahun 2014/2015”. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan peningkatan 
kemampuan membaca melalui layanan penguasaan konten dengan media audiovisual. 
Kajian teori dalam penelitian ini mencakup materi yang berkaitan dengan membaca 
yaitu: mengenal huruf abjad, memperkenalkan suku kata atau huruf, metode eja, 
metode global, belajar membaca dengan metode ceria, dan metode membaca dengan 
bermain warna, angka dan bentuk. Layanan penguasaan konten yaitu: layanan untuk 
menguasai kemampuan tertentu melalui belajar. Media audiovisual yaitu media yang 
menyajikan unsur suara dan unsur gambar secara bersama-sama. Berdasarkan kajian 
pustaka di atas, hipotesis tindakan yang dirumuskan peneliti  adalah  diduga “Adanya 
Peningkatan Kemampuan Membaca Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan 
Media Audiovisual Pada Siswa Kelas I SD 2 Karangrowo Kudus Tahun 2014/2015”. 
Penelitian ini di desain dengan menggunakan penelitian PTBK kualitatif 




Karangrowo Kudus Tahun 2014/2015, sebanyak subjek 19 siswa, terdiri dari 19 
siswa. Sedangkan Variabel penelitian dalam penelitian ini mencakup 2 variabel, yaitu 
Variabel bebas dalam penilaian ini adalah Layanan Penguasan Konten dengan media 
Audiovisual. Variabel terikat dalam penilaian ini adalah pemahaman kemampuan 
membaca. Metode pengumpulan data dengan metode pokok observasi dan 
wawancara, metode pendukung yaitu dokumentasi. Analisis data menggunakan data 
deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 
3 pertemuan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan guru BK dan observasi 
dilakukan secara langsung bersama guru BK.   
Hasil penelitian layanan penguasanan konten dengan media audiovisual pada 
siswa Kelas I SD 2 Karangrowo Tahun 2014/2015, dalam menerapkan kemampuan 
membacanya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan hasil yang diperoleh 
dari setiap observasi yang dilakukan sebelum observasi dan pada observasi siklus I 
dan siklus II. Dari hasil pra siklus mendapatkan hasil rata-rata 25,42 (Kurang) pada 
Siklus I pertemuan 1-3 mendapat hasil rata-rata 32,47 (Baik). Sedangkan pada Siklus 
II pertemuan 1-3  mendapatkan hasil rata-rata 39,57 (Baik). Dari Siklus I ke Siklus II 
terjadi peningkatan sebesar 7,1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa layanan 
penguasaan konten dengan media audiovisual dapat meningkatkan Kemampuan 
Membaca pada siswa kelas I SD 2 Karangrowo. 
Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa layanan penguasaan konten 
dengan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas I 
SD 2 Karangrowo Kudus Tahun 2014/2015. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena sesuai dengan indikator keberhasilan. Melihat temuan 
dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah, diharapkan dapat 
memberikan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan dan memberi pengalaman 
serta pengetahuan baru bagi siswa. 2. Bagi Guru BK, keberhasilan pembelajaran di 
kelas sangat dipengaruhi penyampaian materi yang disampaikan guru. 3. Bagi Siswa, 
diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajarnya, serta dapat meningkatkan dan 
menerapkan kemampuan membaca dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik 
sehingga prestasi belajar yang dicapai dapat maksimal. 4. Bagi Peneliti Berikutnya, 
diharapkan bagi peneliti yang berkenan melanjutkan pengembangan pemberian 
tindakan dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca siswa agar lebih selektif 
dan lebih sempurna untuk diberikan pada siswa sehingga siswa dapat lebih mudah 
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